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Zick, Alexander 208 
Zitzke, E.-A. so 
4· Übersetzte Sagatitel 
Alf und Yngvi 999 
Ein alt-isländisches Dichterleben 487 
Eine altisländische Brandlegung 745 
Eine altnordische Bauerngeschichte 3'57 
Der altnordische Roland 656 
Are Prodes Schedae 630 
Are's Isländerbuch 632 
Aris Isländerbuch 633 
Armans saga 236 
Arne Bischofs Saga 2'57 
Amor der Jarlenskalde 239 
Aron Hiörleifsohns Saga 240 
Die Ärztin 973 
Asbjörn Seehundtäter 241 
Asdis, die Mutter des Ächters 460 
Asdis und ihre Söhne 462 
Aslauga 824 
Astrid 694 
Auch Einer, der das Gruseln lernte 915 
Aud. Geschichte einer Wikingerfrau 411 
Audun aus Vestfjord 247 
Audun mit dem Eisbär 251 
Register I7J 
Aus dem Streit zwischen Harald Schön-
haar von Norwegen und Eirik Ey-
mundssohn von Schweden 541 
Aus der Geschichte des Skalden Egil Skal-
lagrimssohn 288 
Aus der Geschichte vom Goden Snorri 
344 
Aus der Geschichte vom Hühner-Thorir 
587 
Aus der Geschichte vom Hühnerthorir 12 
Aus der Geschichte von Bischof Lauren-
tius 685 
Aus der Geschichte von der Einführung 
des Christentums 674 
Aus der Herrararsage 566 
Aus der Lachswasser-Saga 7II 
Aus der Saga vom Skalden Egil 307 
Aus der Saga vom starken Grettir 466 
Aus der Saga vom weisen Njal 765 
Aus der Saga von den Leuten aus dem 
Lachswassertal 714 
Aus der Saga von den Ziehbrüdern '513 
Aus der Saga von Egil 3II 
Aus der Saga von Gisli 423 
Aus der Saga von Grettir 472 
Bandamannasaga 255 
Bauernnot 586 
Das Besiedlungsbuch 682 
Björn der Wiking 336 
Blomstervalla Saga 8o 
Blundketil 585 
Blut-Egil 665 
Blutrache 908 
Blutrache auf Island 553 
Blutrache und Waldgang 412 
Bödwars Tod 950 
Brandkrossathattr 26] 
Brand der Freigebige ZJO, ZJ1 
Eine Brautwerbung 734 
Das Bruchstück von Thorstein, dem Sohn 
Siduhalls 913 
Eine Bruderbuße 305 
Das Buch von der Einführung des Chri-
stentums 673 
Bue und sein Schatz 641 
Die Bundesgenossen 256 
Dietrichs Flucht und Heimkehr 88o 
Dietrich von Bern und die Nibelungen 71-
79, 81, 82 
Dietrich von Bern und die Niflungen 887 
Dietrich von Bem und seine Gesellen 879, 
882 
Droplaugasöhne Saga ZJ5 
Edda II8-n9, 143-144 
Egil errichtet eine Hohnstange 297 
Egil. Kämpfer und Skalde 300 
Egil singt sich zurück ins Leben 294 
Egil Skallagrimssohn 296 
Egil Skallagrimsson 187, 292, 308 
Egils und Arinbjörns Freundschaft 
305 
Egil und Tofi 283 
Egils Zweifel an Odin 297 
Eine Ehescheidung 762 
Die eifernden Göttinnen 873 
Eigla 286 
Eindridi und Erling 315 
Der Eisbär Audun 250 
Die Entdeckungen der Normannen in 
Gränland und Amerika 428 
Die Entdeckung und der erste Anbau von 
Island 681 
Die Entdeckung von Gränland und die 
Entdeckungsreisen nach der nordameri-
canischen Ostküste 429 
Erichs des Roten, Leifs und Thorfinns Ent-
deckungsfahrten 330 
Brich des Rothen Saga 316 
Erik und Thorborg 396 
Die Eroberung von Norwegen 533a 
Erste Bekehrungsreise 940 
Die erste Entdeckung Amerikas durch die 
Isländer Leif und Thorfinn-Karlsefni 
318 
Der erste grammatische Traktat 138 
Die erzählende Edda (Prosa-Edda) 72 
Die Erzählung von den Grönländern 432, 
434-435 
Erzählung von den Söhnen der Droplaug 
ZJ6 
Erzählung von den Vapnafjord-Anwoh-
nern 954 
Die Erzählung von Gunnar, dem Täter 
Thidrandis 479-480 
Erzählung von Gunnar, dem Totschläger 
des Thidrandi 478 
Erzählung von Gunnar ))Thidrandis töter« 
47/ 
Die Erzählung von Nornagest 715 
Erzählung von Rafnkel, dem Priester des 
Frey 594 
I74 Register 
Die Erzählung von Thorhall Biermütze 
784 
Erzählung von Thorstein dem Weißen 9!0 
Die Erzählung von Thorstein dem Weißen 
9!0 
Erzählung von Thorstein Stangarhögg 928 
Die Erzählung von Thorstein Stangenhieb 
76, 929, 934 
Erzbischof Absalon 233 
Erzbischof Remigius 833 
Eyrbyggiasaga 334 
Fahrten der Normänner nach Wirrland 
427 
Die Färöer Saga 349 
Finboge der Starke 354 
Finboge Rammes Saga 353 
Finnbogi der Starke 358 
Floamannasaga 361 
Fostbraedrasaga 365 
Frau Unn, die Siedlerirr 700 
Frä Herrarasögn ok Heidrekskon 566 
Frey's Bildsäule oder die schlaue Sonnen-
priesterin 780 
Freydis Rothaar 433 
Freyjas Halsgeschmeide 859 
Die Fridhthjofssaga 382 
Fridthjof '!il7 
Fridthjof der Kühne 394, 395a 
Fridthjofs saga ?i19 
Frithiofs saga Vorwort S. 5 
Die Frithiofs-Sage 383 
Frithjof 393 
Frithjof, der nordische Held 386 
Frithjof, ein nordischer Held 387 
Die Frithjof-Saga ?il5 
Frithjofsage 391a 
Die Frithjofsage 380, 385, 388, 390-391 
Frithjof und Inngeborg 395 
Fritiof und lngeborg 392 
Gauti, König von Gautland 3'17 
Der Geächtete 446, 449 
Der Geflügelthor 580 
Germanische Seefahrer entdecken Ameri-
ka 326 
Geschichte der Bewohner der Färöer 348 
Geschichte der Freibeuter von Jom 642 
Die Geschichte der Gudrun Osvifrstochter 
7!0 
Die Geschichte der Hallgjerd Höskulds-
tochter 747 
Die Geschichte der Leute auf den Färöern 
350 
Die Geschichte der Leute aus dem Lachs-
wassertal 35, 706 
Die Geschichte der Leute aus Floi 362 
Die Geschichte der Leute aus FloY 363 
Die Geschichte der Leute aus Lautersee 
718 
Die Geschichte der stolzen Sigrid und des 
Königs Olaf Tryggvason 803 
Die Geschichte des Kjartan Olafssohn und 
der Gudrun Osvifstochter 692 
Die Geschichte des lahmen Howard 550 
Die Geschichte des Ljot von Felden 947 
Geschichte des Normanns von Haiagaland 
Karl hinn Wesaeli, d.i. Karl der Un-
glückliche 6'57 
Geschichte des Skalden Egil Skallagrims-
sohn 289-290, 293 
Die Geschichte des Skalden Egil Skalla-
grimsson 287 
Geschichte des Skalden Gisli 404 
Die Geschichte Dietrichs von Bern 885 
Die Geschichte eines Heiligtums 339 
Die Geschichte Gunnars von Hlidarende 
und seines Freundes Njal 749 
Die Geschichte König Sigurds des Jerusa-
lemfahrers 731 
Die Geschichte Palnatokis und der Joms-
burger 644 
Die Geschichte Thidreks von Bern 140, 
164, 881 
Die Geschichte vom durchtriebenen Ofeig 
2'57, 260 
Die Geschichte vom edeln Blundketil und 
vom Hühnerthorir 216, 584 
Die Geschichte vom einfältigen Hreidar 
609 
Die Geschichte vom Fall des Goden Arn-
kel 339 
Die Geschichte vom Frey-Goden Hrafnkel 
603 
Die Geschichte vom Freysgoden Hrafnkel 
218, 599 
Die Geschichte vom Freyspriester Hrafn-
kel 74,596 
Die Geschichte vom geächteten Grettir 
223, 459 
Die Geschichte vom Goden Snorri 124, 
J49, 340 
Die Geschichte vom Hochlandskampf 
556 
Register I75 
Die Geschichte vom Hühnerthorir 75,578, 
581 
Die Geschichte vom sagakundigen Islän-
der 924 
Die Geschichte vom Skalden Egil 120, 145, 
221, 291, 298-299, 302 
Geschichte vom Skalden Gisli und seinem 
Weibe Aud 410 
Die Geschichte vom Skalden Gunnlaug 
494 
Die Geschichte vom Spuk zu Froda 339 
Die Geschichte vom starken Finnbogi 224, 
356 
Die Geschichte vom starken Grettir 468 
Die Geschichte vom starken Grettir, dem 
Geächteten 445 
Geschichten vom Sturlungengeschlecht 
J42, 166, 867 
Die Geschichte vom weisen Njal 121, 146, 
222, 752 
Die Geschichte von Auöun 5 
Geschichte von Auöun aus den Westfjor-
den 252 
Die Geschichte von Audun und seinem 
Eisbären 90, 249 
Die Geschichte von Bischof Ami Thor-
lakssohn 238 
Geschichten von Bischof Isleif Gizurssohn 
629 
Geschichten von Bischof Paul 821 
Die Geschichte von Bischof Thorlak dem 
Heiligen und den Leuten von Oddi 899 
Die Geschichte von Björn und Thurid 339 
Die Geschichte von Brandkrossi 5, 268 
Die Geschichte von dem starken Grettir, 
dem Geächteten 122, 147 
Die Geschichte von dem Tölpel Reidar 
90, 610 
Die Geschichte von den Dänenkönigen 
664 
Die Geschichte von den Lachstälern 693, 
695 
Die Geschichte von den Leuten auf den 
Färöern 351 
Die Geschichte von den Leuten aus dem 
Lachswassertal 123, 148, 696, 703 
Die Geschichte von den Leuten aus dem 
Rauchtal 836 
Die Geschichte von den Leuten aus dem 
Seetal 959 
Die Geschichte von den Leuten aus dem 
Svarfadstal 870 
Die Geschichte von den Männern an der 
Waffenförde 955 
Die Geschichte von den Orkadenjarlen 
812 
Die Geschichte von den Schwurbrüdern 
366,368 
Die Geschichte von den Seekriegern auf 
Jomsburg 646 
Die Geschichte von den Söhnen der 
Droplaug ZJ7 
Die Geschichte von den Verbündeten 258 
Die Geschichte von den Völsungen 989 
Die Geschichte von den Wälsungen 219, 
9gJ 
Die Geschichte von den Wilzen 886 
Die Geschichte von den Ynglingen 1007 
Die Geschichte von den Zauberinnen 
Geirrid und Katla und vom Fall des 
Goden Arnkel 339 
Die Geschichte von der Zauberin Katla 
und vom Goden Arnkel 339 
Die Geschichte von Einar, dem Sohne 
Sokkis 437 
Die Geschichte von Einar Sokkissohn 438 
Die Geschichte von Erich dem Roten 321, 
325. 683 
Die Geschichte von Erich dem Roten und 
Leif dem Glücklichen 2fl, 328 
Die Geschichte von Erik dem Roten 322-
323 
Die Geschichte von Finnbogi dem Starken 
355 
Die Geschichte von Frithjof dem Kühnen 
389 
Die Geschichte von Fuchs dem Listigen 
frn-678 
Die Geschichte von Gisli dem Geächteten 
405-406 
Die Geschichte von Glum 969 
Die Geschichte von Grettir, dem Geächte-
ten 456 
Die Geschichte von Gunnlaug Schlangen-
zunge 485, 492, 496-4gJ 
Die Geschichte von Hakon, dem Sohne 
Hareks 509 
Die Geschichte von Halfdan dem Schwar-
zen 515 
Die Geschichte von Havard aus dem Eis-
fjord 548 
Die Geschichte von Heming 564 
Die Geschichte von Hörd dem Geächteten 
588 
Register 
Die Geschichte von Hrafnkel, dem Goden 
des Frey 6oo 
Die Geschichte von Hrolf Kraki 617-618, 
623 
Die Geschichte von Kjartan und Gudrun 
705 
Die Geschichte von König Hakon Breit-
schulter 510 
Die Geschichte von König Hakon dem 
Guten 506 
Die Geschichte von König Harald dem 
Harten 528 
Die Geschichte von König Harald Grau-
mantel 526 
Die Geschichte von König Harald Schön-
haar 540 
Die Geschichte von König lngi 544 
Die Geschichte von König Magnus Barfuß 
720 
Die Geschichte von König Magnus dem 
Guten 727 
Die Geschichte von König Magnus Er-
lingssohn 724 
Die Geschichte von König Olaf dem Heili-
gen 791 
Die Geschichte von König Olaf dem Stil-
len 796 
Die Geschichte von König Olaf Tryggva-
son 220 
Die Geschichte von König Olaf Tryggvis-
sohn 8os 
Die Geschichte von Magnus dem Blinden 
und Harald Gilli 722 
Die Geschichte von Mord Valgardson 766 
Die Geschichte von Nornagest 83 
Geschichten von Priester Gudrnund Aris-
sohn 473 
Die Geschichte von Ragnar Lodbrok 830-
831 
Die Geschichte von Sörli 86o 
Die Geschichte von SQrli 5 
Die Geschichte von Thord und seinem 
Ziehsohn 894 
Geschichte von Thorfinn Karlsefni 319 
Die Geschichte von l>orleif dem Jarlskal-
den 5, 901 
Die Geschichte von Thorstein StangarhQgg 
926 
Die Geschichte von Thorstein Stangennar-
be 214, 927 
Geschichte von Un der Weisen und ihrer 
Sippe 7CYJ 
Die Geschichte von Valver lW, 952 
Geschichtsüberlieferung im alten Norden 
921 
Eine Gespenstergeschichte (Grettir und 
Glarn) 464 
Giftrunen 2W 
Gisle Sursohns Saga 400 
Gisli, der Geächtete 402 
Gisli, der Waldgänger aus Islands Helden-
zeit 409 
Die Gisli-saga 421 
Gisli. Eine isländische Saga 416 
Gislisaga 213, 408 
Gisli der Geächtete 18, 31, 407, 414, 418 
Gisli findet seine Freunde 415 
Gisli und Aud 417, 419 
Glarn 448, 451 
Glück und Schicksal der Leute vorn 
Vatnsdal 20, 960 
Glückskind und Zauber 961 
Glurn Wl 
Glurn der Totschläger 15, wo 
Des Goden Arnkel Tod 341 
Der Gode Askel 837 
Gold-Asa-Thord 245 
Der Goldring von Lade 8CYJ 
Eine Grablegung auf Island 284 
Gretla 440 
Gretter der Starke 444 
Grettir 450 
Grettir der Geächtete 458 
Grettir der Isländerheld 447 
Grettir der Starke 443, 461 
Grettir der Wolfsgenoß 447 
Grettir, ein nordischer Held 453 
Grettir. Die Geschichte eines Isländers 
467 
Grettir. Ein Stimmungsbild 448 
Grettirs Kampf mit einem Wiedergänger 
452 
Grettirs Tod 454 
Grettir und die Berserker 451 
Die Grettis-saga 442 
Groenlendingathattr 426 
Die Grönländergeschichte 431 
Die Grönländer Saga 436 
Die grönländische Geschichte von der 
Entdeckung Amerikas 435a 
Die große Zauberin Hulda 625 
Der Grützen-Halli 855 
Gudrnund der Mächtige 22, 719 
Gudmund und Ljot 948 
Register 177 
Gudrun auf Island 6CJ7 
Gudrun, Schwester 715 
Gudrun und Kjartan 700 
Gunlaug Ormstungasaga 481 
Gunnar 751 
Gunnar und Njal 755, 760 
Gunnar von Hlidarendi 750 
Gunnhild 538 
Gunnlaug 484 
Gunnlaug Schlangenzunge 486 
Gunnlaug Schlangenzunge. Ein altnordi-
sches Dichterleben 483 
Gunnlaug und Helga 19, 28, 493 
Haensa Thorers Saga ST7 
Hakonssaga 136, 160 
Hakon der Gute 508 
Die Hakon Hakonsons Saga 500 
Halfdan Svartes Saga 513 
Half und die HaUsrecken 68 
Halldor Snorrissohn 517, 519 
Hallfred der Königsskalde 102, 521 
Hallfred, ein Skaldenleben 19, 522 
Hallgerd 755 
Hallgerd und Bergthora 759 
Halli und Leilmer, oder Tod für die Braut 
333 
Haraldssaga 534 
Harald der Harte, ein Wikingerkönig 531 
Harald Harfager (Schönhaar's)-Saga S'S7 
Harald Schönhaar 187, 308, 542 
Harald Schönhaars Skalden 850 
Harald Schönhaar und seine Nachfolger 
542a 
Das harte Geschlecht 679 
Der häßliche Fuß 889, 891 
Hauk Hochhose 545 
Havard, der Mann vom Eisfjord 552 
Havard lsfirdinga Saga 546 
Havards Rache 17, 33, 549 
Havards Sohnesrache 551 
Heidarvigasaga 555 
Des heiligen Jon Oegmundsens Saga 654 
Des heiligen Thorlaks Saga 898 
Heilrunen 2CJ7 
Helga Haraldstochter 589 
Helga und Hörd 591 
Heming Aslakssohn 563 
Herhurt und Hilde 878 
Herse Klypp 847 
Die Hervarar-Saga 570 
Die Hervarar Saga 6, 568, 576 
Hervör und Heidrek 567 
Herwara 571 
Hiälmarr und Ingibiörg 785 
· Hildur 858 
Hjörward, der Ylfing 1005 
Die Hochzeit auf Sandnes 295 
Hörd, ein lsländerschicksal 590 
Höskuld Kollsson und Olaf Ffau 688 
Höskuld und Melkorka 699 
Die Hovard-lsfjordings-Sage 547 
Hrafnkelssaga 213 
Hrafn aus dem Widderfjord 6CJ7 
Hrafnkel der Großbauer 61, 601 
Hrafnkel Godes Saga 592 
Hreidar der Tölpel 612 
Hrolfr Kraki 614 
Hromund der Lahme 624 
Die Hühnerthorir-saga 582 
Hühnerthorirs Ansehen 583 
Huldasaga 626 
Die Hungerweckerio 628 
lngimund 187, 964 
lngolf CJ71 
lngvelde Schönvang 869 
Isländerbuch des Priesters Are, des Weisen 
631 
Isländer in Norwegen 701 
Die isländische Geschichte von der Ent-
deckung Amerikas 330a 
Jarl Hakon Sigurdsohn 508 
Jarl Rögnvaldr 813 
Jeder soll den andern rächen wie seinen 
Bruder 413 
Jomsburg 647 
Die Jomsburgwikinger 649 
Die Jomsburgwikinger-Helden von Wollin 
648 
Die J 6msvfkinger Saga 643 
Oie Jomswikinger 650 
J 6n Halld6rsson 653 
Die Jugendjahre des Finnbogi 357 
Der junge Grettir in Norwegen 457 
Die jüngere Edda 138, 162 
Ein Kampf auf dem Eise 339 
Der Kampf der Njalssöhne 756 
Kampf um einen Gesippen ]62 
Der Kampf um Torge 303 
Kialnesingasaga 66o 
Die Kinder der Königin Asta 792 
I78 Register 
Kind oder Ehre 700 
Kjartan 691 
Kjartan, der gute Schwimmer 701 
Kjartan und Gudrun 35, 689-690, 6CJ7 
Kjartan und König Olaf 699 
Kjartans Wettkampf im Wasser 708 
Die kleine Geschichte von Gudmund und 
den Rauchtälern 2J4, 711 
Die kleine Geschichte von Gudmund und 
der Brautwerbung 2J4, 711 
Die kluge Hausfrau und der wilde Jäger 
874 
Knut der Große und Jarl Ulf Thorgilssohn 
792 
Die Knytlinger Saga 663 
Die Königin Asta empfängt ihren heim-
kehrenden Sohn Olaf 792 
Die Königskrönung des Magnus Erling-
sohn 725 
Der Königsweg des Sverrir Unassohn 872 
König Dietrich von Bem und seine Genos-
sen 877 
König Gautrek's Brautfahrt 613 
König Hakon's (des Guten) Saga 505 
König Hakon von Norwegen sucht die 
christliche Religion einzuführen 502 
König Halfdans Söhne 574 
König Harald Haröraöe's Saga 527 
König Haralds Heerfahrt 532 
König Harald und die Ulf-Sippe 304 
König Harald und Ellisif 529 
König Höngi 773 
König Magnus des Blinden und Harald 
Gylles Saga 721 
König Magnus Erlingson' s Saga 723 
König Olaf Helge-Haraldsson's Saga 787 
König Olaf Tryggwason 8o9a 
Königin Olöf 620 
König Ralf Kraki und seine Kämpen 621 
König Rolfs Schwedenfahrt 622 
Die Königin Sigrid die Stolze von Schwe-
den 8o8 
König Sigurd's des Palästinafahrers, Ey-
stein's und Olafs Saga 730 
König Sigurd's, König Yngwe's und König 
Eystein's Saga 543 
König Sigurds Kreuzfahrt 734 
König Sverrir Sigurdssohn 871 
Kormak der Liebesdichter 669 
Kormak, der Liebesskalde 670 
Kormaks Saga 668 
Die Kriege Valdemar's und Knud's gegen 
Rügen und Pommern 662 
Kristnisaga 6]2 
Krake Refs Saga 676 
Die Kunst der psychologischen Darstel-
lung im alten Island 748 
Landnamabuch (dem wichtigsten Theile 
nach) 68o 
Laurentii Saga 685 
Laxdaelasaga 686 
Die Laxdäla-Saga 687 
Das Leben König Olafs des Heiligen 788 
Leif der Glückliche 329 
Die letzten Kämpfe und der Tod Hakons 
des Guten von Norwegen SCfl 
Die letzte Schlacht Olafs des Dicken (des 
Heiligen) von Norwegen 792 
Die Leute aus den Ostfjorden 168 
Die Leute vom Lachswassertal 712 
Liosvetningasaga 716 
Ljot und Halli 949 
Die Macht der öffentlichen Meinung 853 
Macht des Liedes 856 
Magnus der Gute von Norwegen tritt Ha-
raid dem Strengen die Hälfte seiner 
Herrschaft ab 530 
Magnus der Gute von Norwegen und Kalf 
Amissohn 729 
Magnus des Heiligen Saga 726 
Der Mann im Bettstroh 403 
Der im Meth ertrunkene König 998 
Der Mordbrand an Njal 762 
Der Mordbrand auf Bergtborsbühl 61, 761 
Der Mordbrand 76, 755 
Mutter Asdis 455 
Mutter und Sohn 463 
Der neugierige Thorstein 906 
Niala 742 
Die Nialssaga 744 
Der Niblungen Hort 991 
Die niederdeutsche Sage von Wieland 
dem Schmied 883 
Njalssaga 213 
Njal der Seher 753 
Die Njalssaga 746 
Njals Tod 754 
Die Njals Saga 743 
Njardhvikinga saga 477 
Register I79 
Norden in Not 439 
Eine nordische Sage 7CJ7 
Die nordische Sigurd-Brünnhildsage 
994 
Norna-Gests-Saga 8o, 769 
Nornagests-Saga 8o 
Nornagest 770, 7T7 
Nornagest der Harfner König Olafs 772 
Norna Gesters Sage 771 
Nornegast 713-774 
Der Nornengast 776 
Norwegische Königsgeschichten 561 
Odd Ofeigssohn 779 
Odin und seine Nachfolger 1003 
Ofeig 259 
Ögmund Dytt und Gunnar Helming 782 
Olafs Ausfahrt 786 
Das Olatbuch 790 
Olaf der Dicke (der Heilige) von Norwe-
gen und die Söhne Amis Armodssohns 
792 
Olaf der Heilige 794 
Olaf der Heilige und der Isländer Stein 
863 
Die Olafsippe 709 
Olafs Sage 7CJ7 
Olaf Tryggvason's Saga 8m 
Olaf Tryggvissohn 809 
Oloff Tryggwesons Saga 798 
Die Orlrneyer Saga 8II 
Orkneyingasaga 8m 
Orm der Starke 815 
Ottar Weißfisch 733 
Der Pakt mit dem Teufel 'Z12 
Paul Bischofs Saga 820 
Das Pferd des Goden Hrafnkel 30 
Das Fferd des Priesters Hrafnkel 23, 598 
Eine Fferdehatz 763 
Prinz Clarus und Prinzessin Serena 
661 
Rafn Svennbioernsens Saga 6os 
Ragnar-Lodbroks-Saga 769 
Ragnarssaga 83 
Ragnar Lodbrok 83Ia 
Ragnar Lodbroks-Saga 826 
Ragnar Lodbroks Saga 8o 
Ragnar Lodhbrök 8Z7 
Ragnhild und Gyda 560 
Raud und seine Söhne 832 
Regnar Lodbrog oder Der Untergang des 
nordischen Heidenthums 829 
Regner Lodbrog 825 
Die Rettung Gislis des Geächteten 415 
Der Ring des Nibelungen Vorwort S. 4 
Ein Ringkampf 465 
Robert von der Normandie (Kurzstiefel) 
838 
Rolf Krake 619 
Rolf Kraki und seine Mannen 620 
Die Saga der Leute aus dem Flj6tstal IO 
Saga Hakons des Guten 504 
Saga Haralds des Schönhaarigen 536 
Saga Olaf Tryggwesons 8oo 
Sagamann Thorstein 922 
Die Saga vom einhändigen Egil und dem 
Berserkertäter Asmund 281 
Die Saga vom Freysgoden Hrafnkel 595, 
602 
Die Saga vom Goden Hrafnkel 604 
Die Saga vom Hühner-Thor '579 
Die Saga vom Mantel 196, 739 
Die Saga vom Ffeile-Odd 8 
Die Saga vom schönen Samson 196, 839 
Die Saga vom Skalden Gunnlaug Schlan-
genzunge 498 
Die Saga vom weisen Njal 767 
Die Saga von Asmund dem Kämpentäter 
242 ' 
Die Saga von Asmund 5 
Saga von Bard Dumbsohn 261 
Saga von Biörn Hitdaela Kappe 263 
Die Saga von dem Gunlaugur, genannt 
Drachenzunge und Rafn dem Skalden 
482 
Die Saga von den Leuten auf Eyr 85, 345 
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